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NOTIZIA
ABBÉ JEAN PAULMIER, Mémoires touchant l’établissement d’une mission chrestienne dans le
troisième monde, éd. crit. Margaret SANKEY, Paris, Champion, 2006, pp. 400.
1 I Mémoires dell’abate Paulmier, ripubblicati ora per la prima volta dopo il XVII secolo,
sono  stati  un  testo  importante  nella  storia  europea  sulla  Terra  australis, ricchi  di
elementi  cartografici  per  garantire  l’esistenza  di  quelle  terre,  ma  al  tempo  stesso
suggestivi per suscitare la nascita di viaggi immaginari o utopici. Questa pubblicazione
moderna è corredata da un’ampia introduzione di  M. Sankey,  che precisa la vita di
Paulmier, analizza il rapporto fra Paulmier e la Terra australis, sia a livello di tradizione,
che nel contesto geografico e cartografico, precisa il rapporto fra Paulmier e Gonneville
– a cui Paulmier si ricollega –, per descrivere poi il seguito dei Mémoires nella ricerca e
nella  descrizione  della  Terra  australis, fino  al  XX secolo.  Segue  una  descrizione  dei
Mémoires, dai  manoscritti  fino  all’edizione,  e  la  precisazione delle  norme seguite  in
questa nuova edizione. Una serie di testi è riprodotta come «Annexes» all’edizione, fra
cui la relation di Gonneville.
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